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Suele ser frecueníe, con una precipiíacion 
irreflexiva, censurar a las Asociaciones pro-
fesionalevs por no conseguir aquellas mejoras 
que son ¿inhelo de la Clase, y hasta se llega, 
con exageración, a considerarlas fracasadas, 
cuando el fracaso, si lo hay, se reparte entre 
todos y cada uno. 
La mayoría no asistimos a las reuniones 
provinciales, ni aun a las de partido, para las 
que hay más facilidades; y ya que no asisti-
mos, no nos tomamos la pequeña molestia 
de enviar nuestra opinión por escrito sobre 
los asutos que se han de someter a discu-
sión. 
He visto con pena cómo, al tratarse de una 
cuestión interesante y a pesar de circulares y 
gestiones de los directivos, se ha obrado in-
dividualmente, sin consultar con la Asocia-
ción, echando por tierra los buenos propòsi-
ts y haciendo., por tanto, ineficaces Ifis ges-
tio^s iniciadas. 
Para que las Asociaciones profesionales 
íen?an alguna eficacia (y digo alguna eficacia 
P0rque las circunstancias son superiores mu-
chus veces a las personas y a las entidades), 
Chacen necesarias una verdadera disciplina 
^llre sus afiliados y una participación activa 
de los mismos. 
^ ello deben tender nuestras gestiones rc-
^(inizando, en lo que se precise, nuestras 
delaciones; procurando que estemos aso-
^dos todos; llevando actividad y entusias-
a ^s indiferentes; disciplinándonos mu-
cho, y, sobre todo, no haciendo peticiones 
individuales contradictorias, sino por media-
ción de nuestras Asociaciones, para que és-
tas representen en todo morçiento, ante las 
Autoridades, la voluntad del Magisterio. 
Ahí tenemos a nuestros colegas france ses 
derribando gobiernos. No aspiremos nosotros 
a tanto. Pera tenemos en ellos un buen ejem-
plo que imitar, y en el trato que recibimos, 
innumerables motivos de probar la fuerza de 
las organizaciones, si alguna tuviesen. 
Entonces, ¿carecemos de fuerza?- Vaya en 
secreto. Tenemos una fuerza que no ha sido 
explotada todavía. Una fuerza, que, bien di-
rigida, se podría aprovechar—seguramente 
con éxito—en los momentos culminantes, des-
pués de haber agotado lòs razonamientos. Es 
una fuerza de vanguardia, de choque; a la 
que me permito llamar ¡os legionarios del 
Magisterio. 
Estos son los estudiantes, que, sintiendo 
como propias las desconsideraciones a la 
Clase a que aspiran a pertenecer, declarasen 
la huelga en el momento prop cío, por soli-
daridad con el Cuerpo, al mismo tiempo que 
éste hacía expresión colectiva de su disgusto 
por medio de sus Asociaciones. Esta huelga, 
que. sólo se decía ra ría por motivos justísi-
mos haría que se ocupasen del asunto todos 
los periódicos, inclinando la opinión a nues-
tro f ivor , con el inevitable influjo en las Au-
toridades que hubieran de resolver. 
Lanzo esta ¡dea a los estudiantes, seguros 
de que. con su ímpetu juvenil, la acogerán 
entusiastas. Quizá la consideren egoísta por 
nuestro parte, aunque también redundriría en 
su provecho; pero tengan en cuenta que si de 
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cstudianres no lo hacen, cuando esíén dise-
minados por esos pueblos y aldeas—como 
estamos nosotros~y sin una organización 
disciplinada - que no se ve en lonrananza—-, 
aunque quieran, no podrán tomar decisiones 
colectivas heroicas, por más atropellos de 
de que seamos objeto. 
Ricardo Mallén 
[ii la Mía O H 
De la conversación que el jueves, como de 
costumbre, sostuvimos los periodistas con el 
señor González Sicilia recogemos como más 
importantes las siguientes manifestaciones: 
Se ha formulado a Hacienda la petición del 
correspondiente crédito, importante 1.600.000 
pesetas, para satisfacer la gratificación por 
las clases de adultos de los diez días que se 
dejaron de abonar del mes de noviembre y el 
total del de diciembre, no pudiendo señalar 
plazo fijo en que ha de estar terminada la tra-
mitación, pues tendrá que aprobarle las Cor-
tes. 
—Del pleito sostenido entre Hacienda y el 
Ministerio de Instrucción pública nada se ha 
resuelto todavía sobre la creación de las 4.000 
plazas creadas recientemente; y de no hallar-
se fórmula adecuada que satisfaga a Contabi-
lidad, tendrá que llevarse al Parlamento, pues 
tanto el Ministro como el Director general, 
señores Barncs y Sicilia, se ratificaron en sus 
propósitos, estando animados de los mejores 
deseos para solucionar este litigio, que no 
debió suscitarse. 
—Referente a la provisión de Escuelas, se 
está haciendo ya el Decreto y la Orden opor-
tuna autorizando para poder dar a los cursi-
llistas del 28 y 31 aprobados, suficiente nú-
mero de plazas, a fin de que se coloquen to-
dos ellos. Al efecto, inmediatamente se anun-
ciará un concurso con las desiertas del último 
concurso, más las que hagan falta, empezan-
do a contar por las de censo inferior, llegan-
do hasta donde fuere preciso. 
Estas vacantes se distribuirán por el núme-
ro de habitantes proporcionalmente entre los 
aspirantes de ambos cursillos, del 28 y 51, 
dándoles derecho a solicitar cierto número de 
ellas o designar provincia a que prefieren ser 
destinados, haciéndose nombramientos auto-
máticos en aquellos que no especifiquen pre-
ferencia o hayan sido cubiertas ya en oíros 
con mejor derecho. Previamente también sé 
publicarán las listas de los del 31, cuya rectj 
ficación se está terminando, pero sin altera 
ciones fundamentales, sino simplemente erro 
res u omisiones. 
Mientras se resuelve este concurso extra-
ordinario y rápido, se entregarán las consa-
bidas Bases a informe de las Asociaciones 
y entonces, con las modificaciones que se 
acuerden, se publicará el concurso general de 
traslado en sus diversos turnos, al que p0. 
drán acudir los cursillistas que ahora se colo-
quen, dándoles una parte proporcional de las 
plazas, que serán señaladas con otro nuevo 
grupo E. 
—En cuanto a la petición de los aprobados 
para Direcciones de graduada, dijo que su 
criterio es que solamente son vacantes natu-
rales las producidas por jubilación o falleci-
miento del titular y que se cumplirá íntegra-
mente la convocatoria de estas oposiciones. 
—Habló también del problema en cuantoÍ 
la creación de Escuelas necesarias pará 
sustitución de la enseñanza dada por 
Congregaciones religiosas, manifestandoq 
aquel mismo día, viernes, le entregarían 
Inspectores superiores las relaciones de loca-
lidades visitadas, clasificándolas de modo 
pueda apreciarse quiénes necesitan ayuda 
Estado, las que niegan la cooperación 
y aquéllas otras que no ha sido posible en 
contrar locales, y en eslos casos, afortunada-
mente pocos, propondrá al Ministro, dijo, ^ 
incautación de los edificios en que están ins-
taladas las Escuelas de Ordenes religiosas 
Como el señor González Sicilia, porha^ 
sido elegido diputado, ha de renunciar el car-
go de la Dirección general, se le advirtió' 
él no podría resolver todo esto que ítens 
proyecto, contestando él que su sucesor 
de estar compenetrado con ellos, además^ 
en el Congreso ha de encaminar sü actuació 
al desarrollo de esta labor, que conoce 
fondo. 
(De <La Escuela Moderna) 
S e c c i ó n o f i c i a l 
Decreto aulorízaudo al Ministro 
partamenío para segregar de ¡3S csc^^ 
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LA ASOCIACION 
nores censos el número necesario para 
completar la diferencia existente entre el 
de las vacantes resultas del concurso de 
voluntario que se indica. 
La tan urgente como imperiosa necesidad 
de atender a la inmediata provisión de Es-
cuelas en propiedad entre el muy reducido 
número de los Maestros que figuran en las 
antiguas listas supletorias y los cursillistas 
procedentes de las convocatorias de los años 
1928 y 31, obliga al Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes a adoptar una medida 
extraordinaria, ya que por exceder el número 
de los referidos Maestros al de las Escuelas 
que por distintos conceptos han resultado va-
cantes del concurso de traslado voluntario 
convocado por Orden de la Dirección gene-
ral de Primera enseñanza de 7 de Julio del 
próximo pasado año de 1952, en cumplimien-
f to de lo dispuesto en el Decreto de fecha 1.° 
de dichos mes y año, necesariamente se ha 
de disponer de las vacantes indispensables 
para la colocación en propiedad de los refe-
ridos Maestros en expectación de destino con 
tal carácter. 
Fundado en las precedentes, consideracio-
nes,, de acuerdo con el Consejo de Ministros 
y a propuesta del de Instrucción pública y 
Bellas Artes, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se autoriza al Ministro de 
instrucción pública y Bellas Artes para segre-
gar de las Escuelas nacionales de Primera 
enseñanza de menores censos, que durante 
el año de 1932, han quedado vacantes por di-
versos conceptos, cuya provisión reglamen-
tariamente corresponde a concurso de tras-
lado voluntario, el número necesario para 
completar la diferencia existente entre el de 
las vacantes resultas del concurso menciona-
do en el preámbulo de este Decreto y el de 
los Maestros aludidos en el mismo, pendien-
tes, como queda dicho, de adjudicación de 
Escuelas en propiedad. 
Por la Dirección general de Primera ense-
ñanza se adoptarán las normas conducentes 
a su mejor cumplimiento. 
Dado en Madrid a dos de Diciembre de mil 
novecientos treinta y tres. 
Niceío Alcalá-Zamora y Torres 
El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, 
Domingo Barnés Salinas 
N O T I C I A S 
Rectificaciones 
En la «Gaceta» del día 7 aparece nueva 
recrlficación al concurso de traslado de Direc-
ciones de seis o más grados agregando a las 
dos plazas que habían quedado las Direccio-
nes de Jijona (niños) y Sevilla, «Grupo de 
Triana» (niñas). 
En la misma «Gaceta» se publica nueva-
mente la lista rectificada de vacantes de Di-
recciones a proveer entre los Maestros y 
Maestras aprobados en el concurso-oposi-
ción. 
Opositores y cursi l l is tas 
En la citada «Gaceta» se inserta relación 
de opositores de la segunda lista supletoria 
de la convocatoria de 1928 y cursillistas del 
mismo año en expectación de destino. Se 
conceden diez días para reclamaciones. 
Construcción de escuelas 
A! Ayuntamiento de Aguaviva se interesan 
los documentos necesarios para completar el 
expediente de construcción de escuelas. 
Se comunica al alcalde de Pancrudo urge 
activar el expediente sobre construcción de 
escuelas. 
Bibliotecas 
Del Patronato de misiones pedagógicas se 
solicitan dos bibliotecas escolares para La 
Fresneda y Albarracín. 
Acta ju rada 
Se remite a la Dirección genera! acta jura-
da, acompañada de los correspondientes do-
cumentos e informes, proponiendo se eleve a 
definitiva la escuela de Venías Nuevas en La 
Artiga por las razones que se exponen. 
Posesión 
Doña Natividad Edo ha tomado posesión 
de la escuela de ninas de Cutanda. 
Creación de escuelas 
Por orden inserta en la «Gaceta» del día 5 
se dispone se consideren creadas definitiva-
mente, entre otras, las siguientes escuelas: 
Mixtas a cargo de Maestros en Cervera 
(Abejuela), Cañigral (Albarracín) y Las Ca-
ñadas (Mosqueruela). 
Mixtas a cargo de Maestras en El Pacil y 
Paraíso Alto (Manzanera). 
Dos unitarias de niños y niñas en cada uno 
de los pueblos de Aguaviva, Puebla de Híjar 
(Barrio de la Estación) y Manzanera. 
Una de párvulos en Puebla de Híjar. 
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J i a más Sarata deníro de la mejor calidad. 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria | 
como asimismo tiene de venta todas las asignaturas ¡ 
oficiales de ambas Normales y tas obras de texto con j 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille- j 
rato Elemental y Universitario. I 
También dispone de muterial Pedagógico y Cientí- t 
lico para escuelas y Centros de 2.* enseñanza y todo \ 
|3 relacionado al ramo. 
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F a c i l i d a d e n e l p a g o a l o s s e ñ o r e s 
M a e s t r o s . — M -
Muñoz Nogués n ú m . 3 T E R U E L 
Revista fie Primera tose toza 
aterí o i a pr c v l L c i » . 
TTaJiorea T ipo i f ra í i oos de H i jo de Per i ruoé. 
$ 4 n A n d r é s . 4 . * * T e r u e l , 
Mesa-banco bipersonal , del modelo oficial 
del Museo Pedagógico Nacional """V 
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Seffabrican también:| 
M E S A S P L A N A S con sus sil las, con arreglo al úl-
timo modelo, y toda clase de mobiliario escolar. 
golidten precios indicando estación destino, | 
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